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BILAG	  1	  
Ekspertinterviewguide	  	  
• Hvilken	  betydning	  har	  indførelsen	  iPads	  haft	  mht.	  mediestrategien	  og	  dit	  ansvar	  som	  driftsleder	  ?	  	  
• Hvilke	  positive/negative	  konsekvenser	  har	  det	  haft	  for	  arbejdsgangen?	  	  
• Er	  der	  lavet	  en	  handlingsplan	  mht.	  mediestrategien	  og	  indførelsen	  af	  iPads	  i	  undervisningen?	  	  
• Har	  en	  iPad	  som	  teknologi	  indfriet	  jeres	  forventninger	  og	  krav	  mht.	  mediestrategien	  og	  jeres	  målsætning?	  	  
o Hvordan?	  	  
• Hvad	  har	  indførelsen	  af	  iPads	  betydet	  for	  lærerens	  arbejdsgang	  på	  skolen	  ?	  	  
• Hvad	  har	  indførelsen	  af	  iPads	  betydet	  for	  lærerens	  kompetencer	  ?	  	  
• Hvordan	  sikrer	  I,	  at	  alle	  lærere	  har	  kompetencer,	  der	  gør,	  at	  de	  kan	  inddrage	  ipad	  i	  undervisningen	  ?	  	  
• Hvilket	  mål	  sættes	  for	  lærerens	  individuelle	  medielæringsbehov	  med	  en	  iPad	  i	  fokus	  ?	  	  
• Hvordan	  imødekommer	  du	  lærerens	  behov?	  (kurser,	  foredrag,	  m.m.)	  	  
• Hvordan	  vurderer	  du	  lærernes	  oplevelse	  af	  egne	  kompetencer?(	  i	  forhold	  til	  implementering	  af	  mediestrategien	  og	  iPads	  i	  undervisningen	  )	  
o understøttes	  dette	  med	  en:	  undersøgelse,	  evaluering,	  samtaler	  mm.?	  
o hvordan	  formes	  forholdet	  til	  en	  IT-­‐ansvarlig	  og	  de	  andre	  lærere?	  	  
• Hvilke	  tekniske	  problemstillinger	  kan	  nævnes	  under	  indførelsen	  af	  iPads	  og	  driften	  (netværk	  m.m.)?	  
	  
• Er	  der	  gennemført	  nogle	  undersøgelser	  blandt	  lærerne	  omkring	  status	  på	  indførelsen	  af	  ipad	  i	  undervisning	  samt	  opfyldelse	  af	  læringsmål	  mm.	  	  
• Er	  der	  planlagt	  nogle	  evalueringer	  i	  fremtiden	  mht.	  handlingsplan	  og	  nye	  målsætninger	  mht.	  medielæringsstrategien	  på	  Ganløse	  skole	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
BILAG	  2	  
Spørgsmål	  til	  lærerne	  	  
• Hvordan	  anvender	  du	  iPads	  i	  undervisningen	  i	  dag?	  
• Hvordan	  bruger	  eleverne	  iPads	  i	  undervisningen?	  
• Hvilke	  applikationer	  bruges	  der	  til	  undervisningen,	  og	  hvorfor?	  
• Ændrer	  brugen	  af	  iPads	  på	  elevernes	  læringsmål?	  
• Skal	  eleverne	  lære	  det	  samme	  som	  før	  iPads	  blev	  en	  del	  af	  undervisningen?	  
• I	  hvilket	  fag	  anvendes	  iPads	  mest	  hyppigt?	  
• Hvor	  ser	  du	  det	  største	  potentiale	  i	  iPads?	  
• Hvilken	  effekt	  ses	  med	  iPads	  i	  din	  undervisning?	  	  
Interviews:	  https://soundcloud.com/emilietriplem/sets/ipads-­‐i-­‐folkeskolen	  	  	  	  	   	  
Ganløse	  skole	  den	  12.11.2014	  kl.10.15	  –	  observation	  i	  naturtime	  (Victoria)	  Vi	  kommer	  i	  midten	  af	  timen	  	  De	  er	  i	  gang	  med	  at	  bruge	  Apples	  standardvejrapplikation	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  vejret	  er	  denne	  dag,	  som	  de	  så	  skal	  ud	  og	  tage	  billeder	  af	  (med	  iPad)	  	  
• De	  bruger	  alle	  deres	  ipad	  og	  skal	  bruge	  appen	  bookcreater	  	  
• De	  får	  som	  opgave	  at	  gå	  ud	  og	  tage	  et	  billede	  af	  deres	  træ	  
• Pigerne	  går	  ud	  og	  tager	  et	  billede	  af	  ’deres’	  træ	  med	  ipad	  –	  de	  kan	  være	  kreative	  med	  hvordan	  de	  tager	  billedet	  
• Drengene	  fiser	  rundt	  og	  tager	  mere	  tilfældige	  billeder	  samtidig	  med,	  at	  de	  fuldfører	  opgaven	  	  
• Jeg	  og	  Sabina	  går	  med	  nogle	  piger	  ud,	  som	  tager	  billeder	  af	  deres	  træ	  og	  videooptager	  det	  også	  imens	  de	  siger,	  at	  det	  er	  11	  grader.	  På	  den	  måde	  bruger	  de	  deres	  ipads	  funktioner	  i	  stedet	  for	  ”bare”	  at	  skrive	  det	  ned.	  	  
• Når	  de	  er	  færdige	  skriver	  de	  deres	  optagede	  infos	  ned.	  Plus	  hvad	  der	  er	  sket	  siden	  sidst,	  de	  havde	  naturfag	  	  
• De	  har	  et	  smarttv	  der	  kan	  connecte	  med	  deres	  ipad,	  så	  de	  kan	  dele	  og	  vide,	  hvad	  de	  har	  lavet	  
• De	  laver	  en	  bog	  på	  en	  app,	  hvor	  de	  hver	  gang	  i	  natur	  	  kan	  indsætte	  tekst,	  billede,	  	  lydklip,	  videoklip	  og	  tegne	  direkte.	  (en	  piges	  bog	  blev	  vist	  på	  deres	  smarttv)	  
• Der	  er	  en	  dreng	  (Patrick),	  der	  har	  sit	  eget	  bord,	  væk	  fra	  de	  andre,	  som	  ikke	  følger	  med	  på	  skærmen,	  men	  sidder	  og	  arbejder	  med	  sin	  appbog.	  (han	  har	  måske	  svært	  ved	  undervisning)	  
• Dem	  der	  er	  færdige	  må	  hjælpe	  de	  andre	  elever.	  	  
• Kl.10.50	  er	  der	  boostepause	  –	  de	  skal	  lægge	  deres	  ipad	  væk	  	   	  
BILAG	  3	  Ganløse	  skole	  d.12.11.2014	  –	  observation	  i	  matematiktimen	  	  Timen	  starter	  kl.8.10	  Eleverne	  må	  møde	  kl.08.00,	  hvor	  de	  har	  frit	  spil	  med	  leg	  og	  spil	  på	  deres	  iPad.	  Eleverne	  har	  spil	  på	  deres	  iPad,	  som	  deres	  forældre	  har	  betalt	  for.	  De	  bruger	  minecraft	  i	  matematiktimen	  	  
• En	  pige	  og	  dreng	  på	  bagerste	  række	  er	  inde	  på	  minecraft	  app	  (denne	  bruges	  som	  redskab	  i	  matematik)	  Pigen	  og	  drengen	  bygger	  ting	  i	  deres	  minecraftverden	  –	  de	  får	  ikke	  at	  vide,	  at	  de	  skal	  lægge	  det	  væk,	  selvom	  læreren	  godt	  kan	  se,	  at	  de	  ikke	  følger	  100	  %	  med	  i	  timen.	  	  
• De	  fleste	  elever	  har	  lagt	  deres	  iPad	  væk	  og	  følger	  med	  i	  undervisningen,	  der	  handler	  om	  areal.	  	  
• En	  dreng	  på	  forreste	  række	  er	  inde	  på	  app-­‐store	  og	  kigger	  på	  spil	  	  
• Dagen	  før	  lavede	  de	  en	  labyrint	  i	  minecraft,	  som	  de	  nu	  skal	  beregne.	  De	  fleste	  elever	  følger	  stadig	  med	  i	  undervisningen	  
• De	  sætter	  sig	  nu	  i	  små	  grupper	  med	  deres	  iPad	  eller	  for	  dem	  selv.	  
• Pigen	  bagerst	  bygger	  lidt	  videre	  i	  minecraft	  og	  der	  går	  nogle	  minutter	  før	  hun	  prøver	  at	  sætte	  sig	  sammen	  med	  nogle	  piger.	  Hun	  bliver	  afvist	  og	  går	  tilbage	  og	  bygger	  og	  spiller	  for	  sig	  selv.	  	  
• De	  personer	  der	  sidder	  for	  sig	  selv	  ser	  ud	  til	  at	  bygge/spille	  og	  ikke	  tælle	  deres	  labyrints	  areal	  før	  de	  har	  lavet	  den	  større.	  	  
• Der	  er	  en	  pige,	  der	  tager	  sin	  iPhone	  frem	  og	  låner	  den	  til	  en	  veninde,	  som	  bruger	  den	  som	  en	  lommeregner.	  	  
• Eleverne	  må	  gerne	  sætte	  sig	  udenfor	  klassen	  og	  arbejde.	  	  
• Pigen	  bagerst	  får	  en	  veninde	  som	  makker	  og	  de	  viser	  hinanden	  deres	  labyrinter	  vha	  sjove	  minecraftfunktioner,	  som	  en	  jernbane,	  med	  en	  togvogn.	  På	  den	  måde	  er	  der	  leg	  indblandet	  i	  undervisningen.	  	  
• Læreren	  går	  rundt	  og	  observerer	  eleverne	  og	  hjælper	  dem	  og	  tjekker	  deres	  resultat.	  	  (læreren	  kan	  altså	  godt	  finde	  ud	  af	  minecraft)	  
• Der	  er	  en	  dreng,	  der	  sidder	  under	  bordet	  og	  er	  meget	  aktiv	  i	  minecraft	  
• Læreren	  bemærker	  nu,	  at	  pigen	  på	  bagerste	  rækker	  har	  lavet	  mere	  end	  hun	  skulle,	  i	  minecraft.	  Dog	  kommenterer	  læreren	  det	  bare.	  
• Lærerne	  tjekker	  til	  eleverne	  ude	  på	  gangen	  
• Der	  står	  en	  pige	  i	  døren	  og	  stirrer	  på	  mig…..	  (ah,	  det	  er	  hende	  der	  er	  speciel)	  
• Pigegruppen	  bagerst	  bygger	  videre	  på	  deres	  minecraftverden	  	  
• En	  dreng	  klager	  over	  en	  pige	  ude	  på	  gangen.	  Victoria	  beder	  ham	  om	  at	  ignorere	  hende	  og	  være	  sød	  mod	  hende,	  da	  hun	  har	  ekstra	  behov	  for	  det.	  
• En	  pige	  bringer	  den	  ”irriterende”	  pige	  ind	  og	  Victoria	  snakker	  med	  hende	  
• Pigerne	  går	  ind	  i	  hinandens	  minecraftverdener	  og	  de	  bliver	  lidt	  ukoncentreret	  og	  banker	  i	  bordet	  og	  bliver	  hidsige	  over,	  at	  de	  går	  ind	  på	  hinandens	  lande	  og	  redigerer	  i	  deres	  land.	  	  
• En	  pige	  bærer	  på	  den	  ”specielle”	  pige	  og	  hjælper	  hende	  rundt.	  	  
• 8.55:	  Børnene	  skal	  lægge	  deres	  ipad	  væk	  og	  få	  noget	  frisk	  luft	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
BILAG	  4	  
Dansktime	  på	  Sundbyøster	  skole.	  	  Lærer:	  Silja	  Møller	  	  Kl.8	  starter	  dansktimen	  	  	  Starter	  med	  20	  minutters	  læsning	  med	  valgfri	  bog.	  Det	  er	  valgfrit	  om	  de	  vil	  læse	  på	  www.superbog.dk	  på	  deres	  Ipad	  eller	  om	  de	  vil	  læse	  i	  en	  klassisk	  bog	  fra	  skolebiblioteket.	  	  	  
• Pige	  på	  iPad:	  *pludselig	  kommer	  høj	  lyd*:	  “det	  var	  ikke	  mig,	  det	  var	  bare	  noget	  der	  kom”	  
• Det	  var	  lettere	  at	  blive	  distraheret	  ved	  læsning	  på	  iPad.	  Der	  var	  flere	  features	  end	  ”bare”	  tekst	  
• De	  få	  elever,	  der	  brugte	  iPad,	  brugte	  meget	  tid	  på	  at	  læse	  boganmeldelser	  på	  hjemmesiden	  i	  stedet	  for	  at	  læse.	  (de	  virkede	  ikke	  interesseret	  i	  at	  læse)	  
• Der	  var	  flere	  elever,	  der	  læste	  i	  en	  traditionel	  bog	  end	  på	  en	  iPad.	  
• En	  del	  elever	  brugte	  meget	  af	  ”læsetiden”	  på	  at	  tage	  på	  skolebiblioteket,	  selvom	  de	  nemt	  kunne	  have	  brugt	  deres	  iPad	  til	  at	  læse	  på.	  
• Der	  var	  en	  elev,	  der	  kom	  i	  skole	  med	  en	  iPad	  uden	  strøm	  på.	  Denne	  elev	  kunne	  heller	  ikke	  finde	  ud	  af	  at	  skrive	  på/bruge	  sin	  iPad	  optimalt	  –	  læreren	  opfatter	  ikke	  elevens	  signaler	  om	  mangel	  på	  teknologi	  forståelsen.	  	  	  
• Kl.8:05	  Dreng2	  sidder	  med	  sin	  ipad	  løftet	  på	  hovedet	  .	  Herefter	  trykker	  han	  lidt	  på	  teksten	  og	  
bladrer	  igennem	  …det	  virker	  som,	  han	  ikke	  rigtigt	  	  kan	  koncentrere	  sig	  	   	   	  
• Da	  læreren	  går	  ud	  ...ser	  drengen	  der	  sidder	  længst	  fremme,	  tilbage	  efter	  hende	  og	  begynder	  
at	  trykke	  på	  ipad'en	  ..ser	  ikke	  ud	  som	  om	  han	  læser	  ...i	  teksten	  	  	  
	   	   	  
• Kl8.15	  To	  elever	  kommer	  tilbage	  fra	  biblioteket	  med	  en	  bog	  og	  går	  i	  gang	  med	  at	  læse	  med	  
det	  samme	  virker	  meget	  koncentreret	  	  
	   	  
• KL.8:15	  dreng	  1	  blader	  igennem	  biblioteket	  men	  læser	  ikke	  	  !	  ,dreng2	  sider	  også	  blader	  i	  
paden	  igen	  	  “kke	  koncentreret”	  
• Kl:8,16	  Dreng	  1	  da	  lære	  kommer	  tilbage	  ...skynder	  han	  sig	  ind	  i	  teksten	  fra	  noget	  andet	  han	  
var	  i	  gang	  med	  	  på	  ipaden	  ...da	  læreren	  har	  sat	  sig	  ned	  på	  sin	  plads	  fortsætter	  han	  med	  at	  
bladre	  i	  ipaden.	  	  
• Kl.8:16	  Alle	  3	  piger	  med	  ipaden	  sidder	  aktivt	  og	  læser	  på	  ipaden	  med	  teksten	  åben	  :	  piger	  
kan	  bare	  det	  med	  at	  koncentrere	  sig	  :-­‐)	  	  
• KL8:20	  dreng	  1+2	  læser	  nu	  begge	  i	  ipaden	  og	  der	  ro	  alle	  dem	  som	  har	  hentet	  børger	  sidder	  
og	  læser	  …det	  har	  taget	  15	  min	  	  	  at	  skabe	  denne	  	  ro	  i	  klassen	  ...	  	  
• KL8:25	  Alle	  elever	  bliver	  bedt	  om	  at	  hente	  bøger	  på	  biblioteket...	  
• Dreng	  2	  er	  tilbage	  efter	  2	  min	  med	  bogen	  i	  hånden	  	  og	  	  udtrykker	  at	  han	  vil	  i	  gang	  	  med	  	  at	  
læse	  i	  bogen	  (udviser	  interesser	  for	  læring	  )samme	  dreng	  sider	  efter	  kun	  5	  min	  og	  
laver	  	  noget	  helt	  andet	  på	  sin	  ipad	  !har	  mistet	  koncentration	  igen	  !	  “	  et	  udtryk	  for	  
hyperaktivitet	  	  “	  	  
• Alle	  bliver	  nu	  bedt	  om	  at	  tage	  ipad'en	  frem	  og	  finde	  forfatteren	  	  :	  Lene	  Kaabebøl!	  
• En	  pige	  har	  ikke	  ipaden	  med	  den	  er	  stadig	  til	  reparation	  siden	  skolestart!	  læren	  vis	  stor	  
bekymring	  omkring	  den	  lange	  ventetid	  mht.	  reparation	  	  af	  ipad	  	  dette	  er	  en	  problemstilling	  
som	  tydeligt	  forstyr	  lærerens	  	  ansvar	  mht.	  læring	  i	  klassen	  .	  	  	  
• Drengen	  som	  ikke	  har	  strøm	  på	  ipaden	  og	  pigen	  	  som	  har	  ipad	  til	  reparation	  sidder	  	  og	  
snakker	  /med	  dem	  foran	  som	  har	  ipad'en	  med	  	  og	  	  tager	  deres	  opmærksomhed	  fra	  at	  læse	  
.	  	  virker	  som	  om	  	  det	  er	  svært	  for	  drengen	  at	  koncentrere	  sig	  og	  nemmer	  at	  forstyr	  dem	  som	  
sidder	  aktivet	  med	  noget	  da	  det	  virker	  lidt	  som	  om	  han	  keder	  sig	  og	  ikke	  ved	  hvad	  han	  skal	  
foretage	  sig	  og	  måske	  et	  udtryk	  	  på	  at	  han	  søger	  hjælp	  .	  	  	  
• KL:8:37	  Alle	  bliver	  bedt	  om	  at	  tager	  tankekortet	  	  (hæfte	  )	  frem	  ,	  	  hvor	  de	  så	  kort	  	  efter	  finder	  
et	  ord	  der	  skal	  bøjes	  og	  alle	  igen	  bliver	  bedt	  om	  at	  tage	  ipad'en	  frem	  også	  drengen	  	  som	  
havde	  sin	  i	  	  opladeren…skal	  nu	  tage	  den	  frem	  :	  han	  virker	  dog	  ikke	  særlig	  interesseret	  	  på	  
ipaden	  ...	  
• 2min	  efter	  er	  det	  gjort	  og	  alle	  lægger	  deres	  ipad	  tilbage	  ,dreng	  1	  sider	  stadig	  med	  sin	  ipad	  
tændt	  ,han	  bliver	  bedt	  om	  at	  slukke	  	  og	  	  følge	  med	  	  i	  undervisningen	  hæftet	  ..	  virker	  som	  om	  
har	  mistet	  koncentration	  igen	  ..	  	  	  
• kl	  9:00	  grammatik	  time	  Klassen	  blandes	  med	  	  anden	  	  klasse	  Eleverne	  spørge	  hvem	  vi	  er	  
læren	  :	  forklar	  at	  vi	  er	  RUC	  studerende	  	  som	  	  laver	  studie	  omkring	  brugen	  af	  ipads	  	  ...en	  
enkelt	  Elev	  råber	  	  op	  og	  siger	  vi	  til	  at	  spille	  på	  og	  smiler	  :-­‐)	  hehe	  	  et	  udtryk	  for	  at	  det	  må	  man	  
ikke	  ….men	  at	  det	  sker	  ind	  imellem	  	  
	  
• lidt	  efter	  sidder	  alle	  i	  grupper	  og	  skal	  øve	  grammatik	  	  eleverne	  sp.	  efterlærerenss	  
hjælp	  	  og	  	  det	  virker	  som	  om	  at	  mange	  grupper	  ikke	  rigtigt	  	  kan	  komme	  i	  gang	  selv	  	  ...lære	  
går	  rundt	  og	  prøver	  at	  svar	  på	  sp.	  fra	  	  eleverne	  dog	  virker	  det	  ikke	  som	  om	  at	  eleverne	  	  laver	  
noget	  aktive	  :	  det	  føles	  som	  om	  at	  nogle	  elever	  bruger	  det	  som	  	  en	  udvej	  for	  ikke	  at	  lave	  noget	  
aktiv	  	  eller	  prøver	  selv	  	  ….	  
• kl	  9:10	  bliver	  de	  bedt	  om	  at	  tage	  ipad'en	  frem	  og	  åbne	  	  “Ordbog	  word	  .	  …	  “	  	  og	  herefter	  laves	  
gradbøjninger	  på	  ipaden	  dog	  er	  der	  ikke	  mange	  der	  vælger	  at	  gøre	  dette	  .	  de	  sider	  i	  sted	  og	  
snakker	  	  i	  grupperne	  	  …	  	  	  
• 9:15	  ipaden	  lægges	  tilbage	  og	  de	  bliver	  alle	  bedt	  om	  at	  bøje	  ord	  og	  	  skrive	  i	  hæftet	  ..5	  min	  
efter	  med	  læres	  hjælp	  sidder	  en	  stor	  	  del	  af	  eleverne	  og	  	  skriver	  i	  hæftet	  	  …	  dog	  har	  dreng1	  1	  
lagt	  sig	  på	  gulvet	  	  og	  fjoler	  rundt	  	  har	  igen	  mistet	  koncentration	  lære	  skælder	  ham	  ud	  og	  han	  
bliver	  bedt	  og	  at	  sidde	  på	  sin	  plads	  og	  arbejde	  i	  hæftet	  .	  	  dette	  virkkré	  et	  	  kort	  øjeblik	  	  
	  	  
• kl	  9.30	  	  spørg	  dreng	  1	  hvornår	  der	  er	  frikvarteret,	  her	  sidder	  alle	  og	  skrive	  aktivt	  	  i	  
hæftet	  	  dog	  ikke	  holger	  som	  helt	  har	  mistet	  koncentration	  og	  	  er	  gået	  i	  protest	  imod	  lærere	  
og	  andre	  elever	  det	  bemærkes	  	  at	  han	  	  søger	  opmærksomhed	  fra	  André	  i	  klassen	  og	  han	  
prøver	  at	  virke	  lidt	  smart	  …	  han	  nægter	  at	  lave	  noget	  aktive	  t	  	  og	  det	  virker	  som	  om	  at	  
læreren	  her	  har	  opgivet	  ham	  ,	  da	  hun	  ikke	  ønsker	  at	  skabe	  en	  konflikt	  	  med	  ham	  i	  centrum	  
….dette	  	  kunne	  	  være	  et	  	  	  udtryk	  for	  at	  han	  	  ikke	  skal	  have	  lov	  til	  at	  bestemme	  dansen	  
“	  	  og	  	  herved	  udstødes	  fra	  de	  andre	  i	  klassen	  ......metoden	  ser	  ud	  til	  at	  virke	  fint	  han	  sidder	  
nu	  	  bare	  og	  fumler	  	  	  lidt	  for	  sig	  selv	  …	  	  
• Kl:9:37	  alle	  grupper	  skilles	  	  og	  undervisningen	  ophæves	  ,	  	  lære	  virker	  fornøjet	  	  og	  tilfreds	  
med	  	  det	  opnået	  …..resultat	  ...	  
.	  	  	   	  
BILAG	  5	  
Skole	  samarbejde	  på	  Midtamager	  	  For	  at	  fortage	  observationer	  om	  brugen	  af	  iPads	  i	  folkeskolen,	  er	  der	  få	  detaljer	  som	  vi	  skulle	  tage	  hensyn	  til.	  	  Det	  første	  var	  at	  vi	  skulle	  finde	  ud	  af	  hvilke	  skoler	  bruger	  iPads,	  og	  hvornår	  det	  blev	  implementeret	  i	  klasseværelset.	  Vi	  skulle	  også	  tage	  hensyn	  til	  hvornår	  iPads	  blev	  implementeret	  i	  den	  skole,	  da	  det	  var	  afgørende	  for	  om	  vi	  kunne	  måle	  dens	  effekt,	  og	  samtidig	  om	  lærende	  kunne	  måle	  effekten	  i	  deres	  undervisning.	  Hvis	  iPad	  taplets	  var	  lige	  blevet	  implementeret,	  kan	  det	  blive	  en	  udfordring	  at	  måle	  dens	  effekt,	  da	  det	  er	  stadig	  et	  nyt	  tilføjelse	  til	  undervisning.	  Vi	  prøvede	  at	  kontakte	  kommuner,	  så	  de	  kunne	  give	  os	  informationer	  om	  hvilket	  skoler	  bruger	  iPads	  i	  deres	  undervisning.	  Da	  kommunen	  ikke	  kunne	  hjælpe	  måtte	  vi	  selv	  finde	  en	  skole,	  ved	  at	  søge	  på	  internettet	  fandt	  vi	  frem	  til	  4	  skole	  samarbejdes	  plan	  for	  fire	  skoler	  på	  Amager.	  	  4	  skole	  samarbejde	  på	  Midtamager	  er	  en	  plan	  for	  ændring	  af	  skolestrukturen	  for	  disse	  fire	  skoler.	  En	  del	  af	  deres	  plan	  var	  at	  investere	  i	  moderne	  teknologier	  som	  computer	  og	  især	  iPads	  til	  alle	  klasser.	  	  Den	  10	  marts	  blev	  beslutning	  taget	  om	  at	  udføre	  dette	  samarbejde	  i	  fire	  skoler,	  som	  er	  Dyvekeskolen,	  Højdevangens	  skole,	  Sundbyøster	  skole	  og	  Gerbandskolen.	  Det	  er	  fire	  selvstændig	  skoler	  med	  hver	  deres	  skoleledelse.	  Planen	  for	  disse	  skole	  er	  en	  proces,	  hvor	  skolerne	  skal	  arbejde	  med	  at	  udvikle	  visioner	  og	  strategier,	  og	  samtidig	  også	  hvordan	  den	  politiske	  beslutning	  om	  4	  skole	  samarbejde	  på	  Midtamager	  kan	  gennemføres	  (4	  Skole	  samarbejde	  nyhedsbrev	  1,	  københavns	  kommune).	  	  	  Vi	  blev	  enig	  om	  at	  disse	  fire	  skoler	  var	  gode	  kandidater	  for	  vores	  undersøgelse,	  da	  deres	  strategi	  plan	  var	  allerede	  sat	  i	  gang	  i	  2010.	  Dette	  gøre	  at	  lærende	  selv	  har	  en	  vurdering	  om	  hvilket	  effekt	  det	  har	  for	  deres	  undervisning.	  	  Vi	  kontaktede	  de	  fire	  skoler,	  men	  to	  af	  dem	  havde	  allerede	  forskere	  fra	  andre	  universiteter,	  som	  fortog	  undersøgelser	  i	  deres	  klasseværelser.	  	  Højdevangens	  skole	  sætter	  fokus	  på	  syvende	  klasse	  og	  opad,	  vi	  blev	  enig	  om	  at	  det	  skal	  være	  elever	  fra	  tredje	  til	  fjerde	  klasse.	  Sundbyøster	  skole	  var	  meget	  interesseret	  i	  at	  have	  os	  komme	  forbi	  og	  observere	  deres	  undervisning,	  det	  endte	  med	  at	  vi	  fik	  fat	  i	  en	  femte	  klasse,	  hvor	  fik	  lov	  til	  at	  observerer	  dem	  i	  to	  forskellige	  lektioner.	  	  	  	  	  
BILAG	  6	  
Observation	  i	  Matematik	  timen	  	  Vi	  fik	  to	  lektioner	  til	  at	  observerer	  i,	  som	  var	  matematik	  og	  dansk	  timen.	  	  Først	  var	  det	  matematik,	  om	  mandagen	  hvor	  timen	  startede	  præcis	  klokken	  8.00.	  Vi	  startede	  med	  at	  mødes	  med	  dansklæren	  i	  læreværelset	  før	  timen	  startede,	  og	  hun	  introduceret	  til	  matematik	  læren	  Niels,	  hvor	  vi	  derefter	  føltes	  med	  Niels	  til	  klassen.	  	  Vi	  introduceret	  os	  selv	  til	  klassen,	  hvor	  vi	  meget	  kort	  fortalte	  hvad	  vi	  kommer	  til	  at	  gøre,	  imens	  de	  har	  undervisning.	  Grunden	  til	  det	  korte	  introduktion	  af	  os	  selv,	  var	  for	  at	  de	  kan	  føle	  sig	  trykke	  ved	  at	  have	  to	  fremmede	  mennesker	  i	  deres	  klasseværelse.	  Ellers	  ville	  de	  sidde	  i	  det	  meste	  af	  undervisning	  og	  spekulere	  over	  hvem	  vi	  er.	  Vi	  blev	  enig	  om	  at	  det	  er	  unødvendigt	  at	  alle	  fem	  skulle	  tage	  til	  skolen	  på	  samme	  dag	  og	  observerer.	  Grunden	  til	  det	  var,	  at	  det	  ville	  distrahere	  eleverne,	  og	  mister	  fokus	  i	  undervisning,	  derfor	  var	  det	  vigtigt	  at	  de	  lægger	  mindst	  som	  muligt	  mærke	  til	  os.	  Af	  samme	  grund	  valgte	  vi	  at	  sidde	  bagest	  i	  klasseværelset,	  så	  vi	  kan	  se	  hvad	  der	  forgår,	  og	  samtidig	  skal	  de	  kunne	  holde	  fokus	  mod	  tavlen.	  	  De	  første	  tyve	  minutter	  af	  undervisning	  har	  de	  læsning.	  Hvor	  eleverne	  finder	  en	  bog	  og	  læser	  i	  tyve	  minutter	  i	  stilhed.	  	  Imens	  bruger	  Niels	  på	  at	  skrive	  dagens	  program	  på	  tavlen,	  og	  forbereder	  til	  timen.	  	  Dagens	  program	  var	  at	  gennemgå	  hvad	  de	  arbejdede	  med	  sidst,	  siden	  sidst	  i	  matematik.	  Derefter	  skal	  de	  logge	  på	  deres	  iPads	  og	  arbejde	  med	  matematikfessor.	  Når	  de	  færdige	  med	  opgaverne	  skal	  de	  lave	  noget	  tabelregning	  på	  deres	  iPad.	  Derefter	  skal	  de	  arbejde	  med	  deres	  grundbog	  på	  s.	  39	  	  hvor	  de	  skulle	  lave	  brøker	  og	  procent	  regning.	  Præcis	  klokken	  8.21	  læsetiden	  var	  slut,	  de	  lag	  iPad	  væk	  og	  tog	  deres	  matematik	  bøger	  frem.	  Læren	  gennemgik	  dagens	  program,	  og	  hvad	  de	  skal	  lave.	  De	  snakkede	  om	  brøker,	  hvor	  Niels	  spurgte	  spørgsmål	  til	  brøker	  og	  hvordan	  man	  kan	  regne	  dem	  ud.	  Derefter	  hen	  skulle	  eleverne	  op	  til	  tavlen,	  som	  er	  rent	  faktisk	  et	  smartboard	  i	  klassen	  dog	  ingen	  normal	  tavle,	  kun	  smartboard	  og	  to	  små	  whiteboards.	  	  	  Efter	  lidt	  snak	  om	  brøker	  fik	  de	  at	  vide	  at	  de	  skal	  tage	  deres	  iPad	  frem,	  logge	  på	  matematikfessor	  og	  løse	  de	  opgaver	  der	  inde	  på	  matematikfessor.	  De	  fik	  lov	  til	  at	  arbejde	  selv	  i	  klassen	  og	  snakke	  med	  hinanden	  samtidig,	  mens	  nogle	  gik	  ud	  på	  gangen	  og	  arbejdede	  ude	  på	  gangen,	  dog	  skulle	  Niels	  tjekke	  dem	  mange	  gange	  i	  løbet	  af	  tiden.	  Læren	  tjekker	  om	  de	  arbejder	  men	  tjekker	  ikke	  om	  de	  har	  gjort	  det	  rigtigt,	  men	  mere	  om	  de	  arbejder	  og	  er	  beskæftige.	  	  Eleverne	  arbejdede	  sig	  igennem	  de	  regnestykker	  i	  iPad	  ,	  men	  
nogle	  startede	  	  forfra	  hvis	  de	  svaret	  	  forkert,	  andre	  af	  eleverne	  tog	  det	  ikke	  	  som	  en	  opgave	  der	  skal	  løses,	  men	  mere	  en	  opgave	  som	  de	  skulle	  lave	  bare	  for	  at	  holde	  sig	  beskæftige.	  	  En	  gruppe	  af	  eleverne	  var	  mere	  facinerede	  over	  at,	  når	  man	  taster	  hurtigt	  ind	  i	  appen,	  så	  ville	  den	  reagere	  på	  en	  mærkelig	  måde.	  Præcis	  klokken	  8.50	  fik	  de	  at	  vide	  at	  de	  skal	  gemme	  deres	  iPad	  væk	  og	  tage	  matematik	  bøger	  frem.	  Niels	  tjekkede	  dog	  ikke	  om	  deres	  arbejde	  var	  udført	  rigtigt,	  han	  bedte	  dem	  om	  at	  lægge	  dem	  væk	  og	  det	  gjorde	  de.	  Niels	  tændte	  for	  smartboard,	  hvor	  de	  gennemgik	  eksempler	  på	  tavlen	  hvor	  de	  gik	  op	  til	  tavlen	  og	  gav	  eksempler	  for	  brøker	  og	  hvordan	  man	  kan	  regne	  dem	  ud.	  En	  ting	  der	  tog	  vores	  opmærksomhed	  var	  at	  mange	  af	  eleverne	  ville	  rent	  faktisk	  op	  til	  tavlen.	  	  Klokken	  9.00	  Niels	  fortalt	  dem	  at	  de	  skulle	  løse	  opgaver	  fra	  grundbogen.	  Da	  de	  startede	  med	  at	  arbejde,	  kunne	  vi	  se	  forskel	  	  ved	  deres	  koncentration	  mellem	  at	  arbejde	  med	  grundbogen	  og	  at	  arbejde	  med	  iPad.	  Eleverne	  arbejdede	  mere	  koncentreret	  da	  de	  arbejdede	  med	  opgaver	  fra	  grundbogen.	  Alle	  eleverne	  arbejdede	  med	  opgaverne,	  og	  det	  overraskende	  var	  	  at	  ingen	  rørte	  deres	  iPad.	  	  Niels	  gik	  meget	  op	  i	  disciplin,	  især	  i	  simple	  ting	  som	  at	  banke	  på.	  Dette	  kan	  have	  en	  sammenhæng	  med	  brugen	  af	  deres	  iPad.	  	  Når	  de	  ikke	  skal	  bruge	  iPad,	  så	  tænder	  elever	  ikke	  for	  den,	  selv	  om	  den	  ligger	  på	  bordet.	  Dette	  kan	  tyde	  på	  at	  lærerende	  har	  også	  arbejdet	  for	  deres	  opfattelse	  af	  elevernes	  iPad.	  	  De	  elever	  som	  blev	  færdig	  med	  at	  løse	  deres	  opgaver	  fra	  grundbogen,	  fik	  at	  vide	  at	  de	  kunne	  finde	  deres	  iPad	  og	  arbejde	  med	  et	  matematik	  spil.	  	  Efter	  timen	  fik	  vi	  lidt	  tid	  til	  at	  spørg	  Niels	  et	  par	  spørgsmål.	  	  Det	  første	  vi	  spurgte	  til	  var	  om	  der	  har	  været	  en	  ændring	  i	  undervisning,	  og	  om	  det	  har	  ændret	  læringsformål.	  Niels	  svaret	  at	  der	  ikke	  rigtig	  nogle	  ændringer	  i	  undervisning,	  det	  er	  stadig	  stort	  set	  det	  samme.	  Vi	  spurgte	  der	  efter	  om	  deres	  diciplin	  til	  deres	  brug	  af	  iPad,	  han	  svaret	  at	  de	  skulle	  se	  iPad	  som	  en	  skole	  bog,	  der	  skulle	  være	  opladt	  og	  klar	  til	  brug,	  hvis	  man	  glemmer	  sin	  iPad,	  er	  det	  som	  at	  glemme	  sin	  skole	  bog.	  	  Derefter	  spurgte	  vi	  til	  om	  det	  var	  en	  god	  tilføjelse	  til	  undervisning,	  han	  mente	  selv	  at	  iPad	  var	  ikke	  et	  godt	  værktøj	  for	  undervisning	  i	  matematik,	  han	  så	  det	  ikke	  som	  et	  primært	  værktøj	  for	  undervisning.	  Han	  mente	  at	  iPad	  har	  potentielle,	  men	  var	  ikke	  godt	  nok	  til	  at	  kunne	  bruges	  til	  matematik.	  	  Da	  vi	  spurgt	  ham	  til	  om	  hvem	  bestemmer	  hvilket	  apps	  der	  skal	  bruges	  til	  undervisning,	  hans	  svar	  var	  at	  lærende	  valgte	  de	  forskellige	  apps	  selv.	  Han	  tilføjet	  til	  sidst	  at	  iPad	  var	  et	  godt	  værktøj	  i	  historie	  timen,	  siden	  der	  findes	  gode	  apps	  som	  kunne	  bruges	  til	  historie	  timen.	  Generalt	  så	  ser	  han	  iPad,	  som	  noget	  der	  kunne	  have	  potentielle	  i	  matematik,	  han	  
håbede	  på	  at	  der	  vil	  komme	  en	  udvikling,	  som	  så	  kan	  bruges	  i	  matematik	  timen.	  Men	  han	  ser	  det	  ikke	  som	  et	  primært	  værktøj	  for	  matematik	  undervisning,	  men	  mere	  som	  et	  ekstra	  tilføjelse,	  men	  har	  ingen	  effekt	  eller	  ændring	  på	  undervisning.	  	  	  
	  	  
